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0  Studienbuch Linguistik foi elaborado pelos autores a partir 
de sua experiencia nos cursos basicos de lingüistica na Universidade 
de Zurique e foi pensado corno uma introducäo a lingüistica germa- 
nistica. 
0  iivro esti dividido em duas Partes distintas, com cinco capi- 
tulos em cada uma. Os autores propöem que cada parte seja tratada 
ern um semestre de curso. 
A primeira parte, mais teorica, vem precedida de uma introdu- 
$20 onde sZo elencadas as diversas disciplinas que se ocupam de al- 
guma forma da lingua, a saber, a teologia, a retorica, a antropologia, 
a psicologia entre outras, a seguir, 6 definido o que se entende por 
lingüistica e 6 apresentada detaihadamente a concepqäo do livro. 0  P 
capituIo inicial trata da semiotica como disciplina fundamental, com 
seus conceitos bhsicos para a compreensäo e descriqäo da comunica- 
$30. Os dois capitulos seguintes tratam da gramAtica, um deles trata 
do que OS  autores chamam de questCes clissicas, i.e., questöes de 
rnorfologia e de sintaxe: e o outro da grarnitica gerativa. 0 quarto 
capftulo aborda a sernantica e o quinto a pragmiitica. 
Na segunda parte 6 levado em conta o uso mais concreto da 
lingua, a lingua em textos, no dialogo, em sua manifestaqäo psico- 
social-historica. Aqui säo apresentadas teorias de varias subdisciplinas 
da lingüistica, complementadas com concepcöes de outras ireas. E o 
que os autores na introdugäo denominam Bindestrichlinguistiken (lin- 
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da conversaqäo, a sociolingüistica, a psicolingüistica e a lingüistica 
hist6rica. 
A partir da segunda ediqäo vem anexado um novo capitulo ao 
livro, e que fazia falta ern sua primeira edicäo: em 29 paginas säo 
tratadas de forma bastante didatica questöes de fonetica e fonologia 
do aieqäo. 
No livro säo apresentadas tanto as  teorias clissicas das princi- 
pais correntes lingüisticas, quanto abordagens mais recentes. Dada a 
profus20 de teorias linguisticas, OS autores se incumbiram de selecio- 
nar e apresentar somente as que lhes parecem mais relevantes para a 
compreensäo do que se esti discutindo na Area da lingüistica germa- 
nistica nos anos 90. 
Cada capitulo situa o leitor historicamente quanto ?LS  questöes 
que seriio tratadas e estabelece rela~oes  entre germanistas renomados 
e autores conhecidos internacionalmente. Ern seguida, estäo indica- 
@es de leitura, que vem classificadas. Assim, no capitulo sobre lin- 
güistica do  texto, por exemplo, säo apresentadas as obras introdutorias, 
as sobre tipologia textual, sobre argumentagäo, tema, compreensäo 
textual, produqäo de texto, linguagem oral e escrita e estilistica. Os 
livros recomendados säo apresentados com indicasöes sobre sua im- 
porthcia e sobre o grau de dificuldade na leitura. SZo, portanto, uma 
boa orientacäo para o estudante que esti se iniciando. 0 professor, 
por sua vez, tem ai um panorama dos autorks mais renomados da 
lingüistica german'stica  e das obras de referencia Para orientar seus 
estudantes. 
Todas questöes controversas säo apresentadas didaticamente; 
aigumas säo introduzidas por perguntas, 2s quais se responde com a 
discussäo dos resultados de diversas teorias, ilustrando tudo com ta- 
belas e exemplos. 
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Entre OS capitulos hA  indicaqöes remissivas, facilitando ao lei- 
tor traGar os elos entre as diversas teorias e abordagens. 
0 Studienbuch Linguistik näo deve ser visto como um livro 
introdutorio para estudantes que ainda näo tern muita formagäo em 
lingüistica, 6, antes de mais nada, um livro que alem de informar 
sobre as mais diversas teorias e abordagens, as relaciona e situa den- 
tro do Panorama intemacional de estudos da linguagem. Nesse senti- 
do, o publico brasileiro, especiaimente professores de lingua alemä e 
de lingüistica, teräo a oportunidade de ter uma orientacäo tanto em 
relagäo aos temas tratados no hbito da lingüistica alemä, quanto 
aos autores que trabalham sobre cada um deles. 
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